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?A¯zar????Moza¯kera¯t−e Majles : Jalase 67???
???????????Tehra¯n : Eda¯re−ye tond−nevı¯sı¯
va tahrı¯r−e su¯rat−e Majles.
???????b??A¯zar????Moza¯kera¯t−e Majles : Jalase 68
??????????????Tehra¯n : Eda¯re−ye tond−
nevı¯sı¯ va tahrı¯r−e su¯rat−e Majles.
???????c??Dey???Moza¯kera¯t−e Majles : Jalase 69
??????????????Tehra¯n : Eda¯re−ye tond−
nevı¯sı¯ va tahrı¯r−e su¯rat−e Majles.
???????a??Tı¯r???Moza¯kera¯t−e Majles−e Shoura¯−ye
Mellı¯ : Jalase 318????????????????
????Tehra¯n : Eda¯re−ye tond−nevı¯sı¯ va tahrı¯r−e
su¯rat−e Majles.
???????b?Dey???Ru¯z−na¯me−ye Rasmı¯−ye Keshvar−e
Sha¯han−sha¯hı¯−ye I¯ra¯n : Moza¯kera¯t−e Majles−e




tond−nevı¯sı¯ va tahrı¯r−e su¯rat−e Majles.
???????c?Dey???Ru¯z−na¯me−ye Rasmı¯−ye Keshvar−e
Sha¯han−sha¯hı¯−ye I¯ra¯n : Moza¯kera¯t−e Majles−e
Shoura¯−ye Mellı¯ : Jalase 365???????? ?
??????????????????Tehra¯n: Eda¯re−ye
tond−nevı¯sı¯ va tahrı¯r−e su¯rat−e Majles.
????????Majmu¯‘e−ye Qava¯nı¯n va Mosavvaba¯t−e
doure−ye Nu¯zdahom−e Qa¯nu¯n−goza¯rı¯???????
????Vol.?. Tehra¯n.
Kesha¯varz, Bahman?????Sar−qoflı¯ va Haqq−e Kasb o
Pı¯she o Teja¯rat dar Hoqu¯q−e I¯ra¯n va Feqh−e Esla¯m
??????????????????????
????????Tehra¯n : Entesha¯ra¯t−e Kesha¯varz.
Mansu¯r, Jaha¯ngı¯r????a. Qa¯nu¯n−e Rava¯bet−e Mu¯jer o
Mosta’jer?????????????Tehra¯n: Nashr−e
Doura¯n.
???????b. Qa¯nu¯n−e Madanı¯?????Tehra¯n: Nashr−e
Dı¯da¯r.
???????????????????????
???????????????????????????
????????
??????????????
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